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APLIKASI DATABASE WARGA 




Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak Sekolah Tinggi Manajemen 
Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta 
Pesatnya perkembangan teknologi dan ilmupengetahuan sudah begitu 
pesatnya sehingga memberikan dampak di berbagai bidang kehidupan. Hal ini 
mendorong munculnya berbagai aplikasi modern yang dapat membantu dan 
mempercepat penggunaannya dalam mendapatkan suatu informasi. 
Data merupakan salah satu hal yang penting dari suatu organisasi atau 
Pemerintahan Desa. Data yang dimiliki dapat diolah menghasilkan informasi yang 
sangat berguna bagi perkembangan desa tersebut, data yang dimiliki oleh 
Pemerintah Desa disimpan dalam bentuk dokumen dengan media kertas, atau bisa 
disebut dengan manual filling System. Menyadari keterbatasan yang dimiliki 
System ini, maka dibuatlah Aplikasi DataBase Warga. 
Saat ini, Di Desa Idamgamlamo kecamatan Sahu Timur Kabupaten 
Halmahera Barat, masih menggunakan Manual Filling System untuk pengolahan 
data warga. Meskipun Sudah ada Perlengkapan komputer, tetapi masih sebatas 
pembuat surat dan lain - lain . 
 

















CITIZENS DATABASE APPLICATION 






Software Engineering Study Program at Akakom Yogyakarta School of 
Informatics and Computer Management 
 
The rapid development of technology and science is so rapid that it has an impact 
in various fields of life. This encourages the emergence of various modern 
applications that can help and accelerate their use in obtaining information. 
Data is one of the important things of an organization or Village Government. The 
data that is owned can be processed to produce information that is very useful for 
the development of the village, the data held by the Village Government is stored 
in the form of documents on paper media, or it can be called a manual filling 
system. Realizing the limitations of this system, the Citizen DataBase application 
was created. 
Currently, Idamgamlamo Village, Sahu Timur Subdistrict, West Halmahera 
Regency, is still using the Manual Filling System for processing citizen data. Even 
though there is computer equipment, it is still limited to making letters and others. 
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